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XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych  
„Koła naukowe szkołą twórczego działania” 
XLIV International Seminar on “Scientific circle  




  W dniach 27-28 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie odbyło się XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Na-
ukowych nt. „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Seminarium miało 
charakter interdyscyplinarny, a jego celem była wymiana osiągnięć studentów 
działających w kołach naukowych uczelni w Polsce i za granicą. Wzorem lat 
ubiegłych organizatorzy utworzyli kilkanaście sekcji tematycznych (16 sekcji  
w roku br.) w celu prezentacji naukowych osiągnięć braci studenckiej pocho-
dzącej z różnych środowisk akademickich, tak pochodzących z terytorium na-
szego kraju, jak i spoza. 
Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER działające 
przy Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach również 
brało udział w tym przedsięwzięciu. Reprezentantami TOP MANAGER byli: 
Nare Matevosyan, Sylwia Niedziółka i Przemysław Kamiński, którzy uczestni-
czyli w Sekcji Nauk Ekonomicznych - Panelu Zarządzania i Marketingu oraz 
Panelu Polityki Gospodarczej i Regionalnej. Podczas XLIV Międzynarodowego 
Seminarium Kół Naukowych reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego 
Menedżerów TOP MANAGER wygłosili następujące prelekcje nt.: 
 Nare Matevosyan - „Charakter wymiany handlowej Polski z kluczowymi 
partnerami”, 
 Sylwia Niedziółka - „Strategiczne aspekty zarządzania zasobami 
ludzkimi” oraz „Polityka antymonopolowa w Unii Europejskiej”,  
 Przemysław Kamiński - „Motywacja jako wyznacznik efektywności 
pracowników”.  
Organizatorzy zadbali także o dodatkowe atrakcje dla uczestników 
międzynarodowego seminarium. W godzinach wieczornych odbyła się biesiada 
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studencka, a następnego dnia zwiedzanie, wraz z przewodnikiem, Starego 
Miasta w Olsztynie. 
Międzynarodowe przedsięwzięcie naukowe oraz różne formy integracji - 
zapewnione przez organizatorów - przyczyniły się do pogłębienia współpracy 
środowisk akademickich.  
 
